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RESUMEN  
Se presenta la investigación: “El psicólogo en el contexto educativo: inserción y trayectorias 
profesionales” (Universidad Nacional de La Plata, 2012-2013). Su objetivo es abordar los procesos de 
profesionalización de psicólogos que se desempeñan como orientadores educacionales (OE) en 
establecimientos educativos de tres La Plata, Berisso y Ensenada (Buenos Aires). 
El diseño es cualitativo, con una muestra intencional de 18 casos. La selección de la misma contempló la 
delimitación de 3 grupos cuya definición consideró la antigüedad en el ejercicio del cargo de OE: Grupo 
1: de 0 a 3 años, Grupo 2: de 4 a 8 años y Grupo 3: más de 8 años. 
Se realizaron entrevistas en profundidad con dimensiones que integran niveles descriptivos y 
metareflexivos, relevando aspectos biográficos y estructurales de las trayectorias profesionales 
particulares.  
Partimos de considerar los procesos de profesionalización como aquelos que transcurren tanto en las 
instancias de formación inicial como de socialización y actualización profesional. Los mismos implican la 
configuración de la identidad profesional y la construcción del conocimiento profesional y por ende 
suponen transformaciones en el ser, estar y hacer en la profesión. 
La noción de trayectoria profesional se articula a la idea de profesionalización al remitir a las acciones y 
prácticas que el profesional desarrola en el tiempo. Esta dinámica sintetiza la relación entre las 
estructuras de oportunidades existentes y el aprovechamiento que en particular realizan los sujetos, al 
poner en juego la propia subjetividad y capacidades profesionales y sociales construidas en contextos 
particulares. 
En esta oportunidad nos centraremos en la relación que es posible establecer entre los aspectos 
biográficos y estructurales de las trayectorias profesionales en cada caso estudiado. Se focaliza en la 
formación inicial, indagando la correspondencia entre motivación y formación docente. Asimismo, 
abordaremos, desde el aspecto metarreflexivo, la inserción laboral y trayectoria profesional en el 
ámbito educativo, en particular en referencia a la asunción del rol de OE. 
El estudio nos ha permitido apreciar que existe una significativa correspondencia entre inserción laboral, 
trayectoria profesional y configuración de la identidad profesional en contextos escolares, a la hora de 
dar cuenta de procesos de profesionalización particulares y a la luz de la relación entre formación y 
práctica profesional. 
La construcción de la identidad profesional en los casos abordados está afectada por la restricción que 
surge en términos de incumbencias profesionales en el marco del sistema educativo provincial. Si bien el 
psicólogo puede insertarse laboralmente en él, su permanencia con carácter de estable sólo es posible si 
posee un título docente. A elo se agrega el no reconocimiento del rol de psicólogo y el desempeño en 
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dicha estructura de otros roles, entre elos el de OE. De esta manera, aunque las actividades 
desarroladas por el psicólogo en el contexto escolar son reconocidas y reguladas por la propia Ley de 
Ejercicio Profesional, la no existencia de un rol que lo nombre profesionalmente, conleva al 
desdibujamiento respecto a la especificidad del conocimiento profesional, a las prácticas que en éste 
se sustentan y a la configuración de la propia identidad profesional.  
No obstante, hemos podido apreciar que, aún en el marco de la conflictividad mencionada, las 
trayectorias profesionales “en situación” posibilitan la configuración de una identidad  profesional y 
colectiva. Asumir el rol de OE frente a otros actores que habitan la institución escolar posibilita la 
resignificación en torno a la especificidad de la propia formación y prácticas profesionales consecuentes. 
Hemos podido establecer que si bien la organización institucional educativa enfrenta en sus 
restricciones a los/as psicólogos/as a un no reconocimiento explícito de su profesión, posibilita al mismo 
tiempo la construcción de representaciones acerca de sí mismos/as. Esto ayuda a reflexionar sobre la 
práctica profesional, estimando competencias necesarias para el desarrolo del rol, configurando y 
reafirmando aspectos identitarios que definen sus formas de ser, estar y hacer en el contexto escolar.  
Finalmente consideramos que los resultados arribados conforman insumos importantes para la 
profundización respecto de la formación académica en Psicología y la inserción y trayectorias 
profesionales en el sistema educativo provincial. Los mismos aportan información relevante sobre los 
requerimientos formativos a considerarse en los procesos de revisión y modificación académico-
curricular. 
 





En la actualidad, la inserción y trayectoria laboral de los psicólogos en contextos escolares dependientes 
de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE) posee una 
configuración particular, a saber: (1) que estos profesionales logran estabilidad laboral en el sistema 
educativo provincial con la condición de poseer título docente, (2) que el rol que asumen en las 
instituciones escolares (como Orientador Educacional) es compartido con otros profesionales 
(psicopedagogos, profesores y licenciados en ciencias de la educación); y, (3) que en las escuelas bajo la 
órbita de la DGCyE, los equipos en los que se insertan los psicólogos responden a la organización y 
dinámica de la Modalidad denominada Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (antes Dirección de 
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Psicología y Asistencia Social Escolar de la DGCyE). Estas condiciones sitúan al psicólogo en un marco 
institucional en el cual no sólo no es nombrado como tal, sino que además ve afectada su autonomía 
profesional; consecuencia esto de la organización jerárquica y burocratización del sistema institucional. 
El psicólogo que trabaja en contextos educativos ejerce así su práctica profesional en el marco de una 
compleja trama de normas, roles asignados, expectativas, representaciones, valoraciones que influyen 
de diferentes modos. 
La investigación que presentamos a continuación se centra en los procesos de profesionalización de 
psicólogos graduados en la Universidad Nacional de La Plata que se desempeñan laboralmente en 
contextos educativos (UNLP, 2012-2013). El estudio corresponde a una profundización temática 
teniendo en cuenta los halazgos realizados sobre elo en dos proyectos previos: “El psicólogo en el 
contexto escolar: relaciones entre formación y práctica profesional” (UNLP, 2010-2011).  
En esta oportunidad nos centraremos en la relación que es posible establecer entre los aspectos 
biográficos y estructurales de las trayectorias profesionales en cada caso estudiado. Se focaliza en la 
formación inicial, indagando la correspondencia entre motivación y formación docente. Asimismo, 
abordaremos, desde el aspecto metarreflexivo, la inserción laboral y trayectoria profesional en el 
ámbito educativo, en particular en referencia a la asunción del rol de OE. 
 
Desarrolos teóricos 
Consideramos los procesos de profesionalización como aquelos que transcurren tanto en las instancias 
de formación inicial como de socialización y actualización profesional. Los mismos implican tanto la 
configuración de la identidad profesional como la construcción del conocimiento profesional y por ende 
suponen transformaciones en el ser, estar y hacer en la profesión. 
La noción de trayectoria profesional se articula a la idea de profesionalización al remitir a las acciones y 
prácticas que el profesional desarrola en el tiempo. Esta dinámica sintetiza la relación entre las 
estructuras de oportunidades existentes y el aprovechamiento que en particular realizan los sujetos, al 
poner en juego la propia subjetividad y capacidades profesionales y sociales construidas en contextos 
particulares (Serra, Krichesky & Merodo, 2009). 
Se trata de considerar los cursos de vida y de trabajo de las personas teniendo en cuenta los tiempos y 
contextos en que se desarrolan, a partir de la reconstrucción biográfica de las experiencias formativas y 
laborales. 
Cada trayectoria como itinerario en situación, es particular y remite al mismo tiempo a dimensiones 
organizadas previamente, más alá de las situaciones concretas. Es un territorio intermedio sin fronteras 
claras entre sujetos y organizaciones. Es imposible ubicarse sólo del lado del sujeto –que aprende, 
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enseña, interviene, trabaja- o sólo del lado de la institución-organización –que educa, transmite, cura, 
etc.-. De esta manera, en un mismo movimiento se  constituyen tanto el  sujeto como la institución 
(Nicastro & Greco, 2009). 
En este sentido las autoras mencionadas han pensado el concepto de trayectoria relacionado con la 
temporalidad y la narración, elementos que se ligan a partir del relato subjetivo. En primer lugar, la 
dimensión del tiempo ubica al sujeto en un proceso de historización propio, el que supone un recorte 
situacional espacio-temporal que permite ir comprendiendo las razones de estar donde está en la 
actualidad. Por otra parte, la dimensión narrativa establece que una trayectoria cobra sentido no en 
función de su linealidad, continuidad o relaciones estables instauradas; sino por el entramado de 
encuentros, desencuentros, movimientos diversos que van apareciendo en el relato del narrador. Es el 
mismo narrador el que da sentido a su propia historia contada, dando cuenta de cómo se sitúa en el 
recorrido establecido y qué relaciones ha establecido con la institución y el colectivo. La temporalidad y 
la narración se conjugan en el relato de una trayectoria y es su propio autor el que se reconoce en él, 
delimitando así una identidad propia. Ricoeur (2006) desde la idea de identidad narrativa nos permite 
apreciar los modos en que el sujeto -autor del relato- va configurando formas de identificarse y 
reconocerse en relación a los otros. Así, la trayectoria profesional se constituye en una dimensión de 
suma importancia en la construcción de identidades imprimiendo una forma de ser y hacer en la 
profesión (Gewerc, 2001). 
Finalmente, la identidad profesional remite a una construcción que en términos sociales presenta una 
fuerte articulación con el mundo del trabajo (Svampa, Auyero & otros, 2000;  Martucceli & Svampa, 
1997). Pacenza & Andritotti (2005) consideran que dicho concepto  permite esclarecer el carácter de 
construcción identitaria colectiva de los individuos en sociedades complejas, fundamentalmente en 
torno al trabajo. Las relaciones sociales constituyen el marco que hace posible la configuración de la 
identidad. 
Para Melucci (2001; 1994) la identidad colectiva es un proceso a partir del cual los actores producen las 
estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y calcular los costes y 
beneficios de la acción. La identidad colectiva es entendida como una definición interactiva y 
compartida por varios individuos y que concierne tanto a las orientaciones de la acción, como al ámbito 
de restricciones y oportunidades en el que ésta tiene lugar. Por otra parte, la presencia de una identidad 
colectiva requiere además de una alteridad adversaria –un “nosotros” frente a un “elos”- que establece 
y dota de sentido, de pertenencia grupal. No obstante, la búsqueda de la identidad social debe contener 
la dimensión subjetiva y colectiva de la experiencia individual. Dubar (2002) afirma que la identidad es el 
resultado a la vez estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y 
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estructural, de los diversos procesos de socialización que, conjuntamente, construyen los individuos y 
definen las instituciones.  
En el caso de las historias de vida profesional es en los relatos donde es posible desentrañar las 
representaciones y rasgos que identifican a esos profesionales, que ayudan a comprender qué significa 
ser en ese contexto particular. 
 
Metodología 
El proyecto presentado se inscribe en un enfoque de investigación cualitativo, de diseño flexible. La 
unidad de análisis ha sido delimitada como las trayectorias profesionales de psicólogos insertados en el 
ámbito educativo desempeñando el rol de Orientadores Educacionales (OE). Se utilizó como estrategia 
metodológica una entrevista en profundidad, diseñada ad-hoc, con el objetivo de relevar aspectos 
biográficos y estructurales que se despliegan en esas trayectorias, teniendo en cuenta los 
atravesamientos históricos, sociales, institucionales y culturales. 
Los sujetos participantes del estudio conforman la muestra con la cual se trabajó en el proyecto del 
periodo anterior 2010-2011 ya citado (18 casos: 16 mujeres y 2 varones). Considerando los criterios 
utilizados por diversos autores en relación al desarrolo profesional docente (Gimeno Sacristán, 1988; 
Davini, 1995; Diker & Teriggi, 1997) fueron delimitados 3 grupos respecto a la antigüedad en el ejercicio 
del cargo: Grupo 1: de 0 a 3 años, entre 35 y 39 años; Grupo 2: de 4 a 8 años, entre 38 y 45 años; Grupo 
3: más de 8 años, entre 43 y 52 años. 
En relación a las dimensiones seleccionadas para este proyecto, estas son retomadas y profundizadas 
desde algunas categorías investigadas en el proyecto anterior. Se tematizan los siguientes aspectos: 
(1) Aspectos Formales: Estos describen indicadores que contextualizan la formación y el trayecto del 
psicólogo en el área educacional. Los mismos comprenden título docente obtenido por el profesional 
psicólogo, año de obtención, actualización de posgrado y aspectos descriptivos de la trayectoria 
profesional en el ámbito educativo (lugares, cargos, período de permanencia, situación laboral actual).  
(2) Aspectos Biográficos: Evocan vivencias y motivaciones referidas al trayecto formativo y laboral en 
relación al área educacional. Respecto de la trayectoria profesional, se profundiza sobre las condiciones 
y circunstancias de la primera inserción en el área. 
(3) Aspectos Metareflexivos: Refieren al análisis crítico que pueden realizar los/as entrevistados/as 
sobre el rol desempeñado en relación a las motivaciones, elecciones, oportunidades y expectativas 
respecto de la experiencia laboral; sobre los aspectos facilitadores y obstaculizadores para el 
desempeño profesional del rol mencionado y sobre los saberes teóricos y aplicados construidos en el 
proceso de profesionalización para el desempeño del cargo. 
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Resultados 
De la muestra original (18 psicólogos/as), se entrevistan finalmente para este proyecto 15 individuos, 
cinco por cada grupo. En cuanto a la formación de este grupo podemos destacar que 12 de los/as 
entrevistados/as poseen títulos de Licenciado/a y Profesor/a en Psicología. Los 3 casos restantes sólo 
cuentan con el título de Licenciado/a aunque poseen formación y/o capacitación docente.  
Los Aspectos Formales fueron integrándose en los otros dos niveles a partir de los relatos de los/as 
entrevistados/as, y ayudaron a circunscribir cada trayectoria profesional en particular. 
Respecto de los Aspectos Biográficos, se han considerado relevantes para esta presentación por un lado, 
dichos que refieren a la categoría de motivación y su relación con la obtención del título docente; y, por 
otra parte, narraciones que relatan la trayectoria profesional, la que presenta tanto el recorrido formal 
realizado como y la representación que de sí mismo tiene el sujeto en esa trayectoria. 
En lo que hace a los argumentos presentados por los profesionales entrevistados sobre los motivos de 
su elección por realizar una carrera docente observamos diversidad y al mismo tiempo recurrencia en 
cada uno de los grupos. 
En el Grupo 1 la mayor parte de los sujetos refiere como motivación la necesidad de obtención del título 
docente como posibilidad de inserción laboral y/o continuidad en el lugar de trabajo. Algunos/as de los 
entrevistados/as relacionan esta motivación inicial con otras circunstancias y decisiones tomadas a la 
luz de sus trayectorias particulares. A continuación, presentamos algunas viñetas ilustrativas: 
 
Grupo 1 
-“Yo me encontré trabajando… uno de los trabajos que tuve previamente aún sin el título docente fue en 
una institución educativa (…) Precisaba un título docente, por lo tanto el que más tenía cerca era el que 
complementaba mi carrera de base”. 
-“Una cuestión pragmática de que necesitaba trabajar y que con el profesorado me iba a recibir antes. 
Después en la realidad me resultó totalmente distinto (…) En lo concreto me recibí primero de licenciada 
y luego de profesora, una calcula pero no siempre”.  
Respecto de los Grupo 2 y 3, las motivaciones iniciales aparecen más diversificadas; las mismas giran en 




 - “A lo educativo fui primero, porque bueno, nosotras somos tres hermanas (…) la familia dijo bueno les 
podemos bancar una carrera terciaria corta. Después me gustó mucho la docencia y después ya estando 
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digamos cansada de estar frente al grado y bueno, como ya me había recibido y consideraba que tenía 




-“Dos cosas influyeron en eso: Primero, la parte docente siempre me gustó, jugaba de chica (…). Mi 
mamá fue maestra y después directora. Yo ingresé a la docencia cuando ela se jubiló. El segundo motivo 
que terminó de definir era que la carrera de psicología, a la que tenía intenciones de ingresar estaba 
cerrada en La Plata, estaba en Bs. As., pero se me complicaba. Con lo cual resuelvo estudiar docencia, en 
ese interín se reabre la carrera y me inscribo en psicología.”  
 
En síntesis, podemos observar que los sujetos entrevistados hacen referencia a los atravesamientos que 
en sus trayectorias van configurando las maneras de ser, estar y hacer en la profesión y sus 
transformaciones desde un rol específico como puede ser el de OE en educación. Los motivos y/o 
intereses que los leva a elegir la carrera docente orientan las trayectorias formativas y laborales 
configuradas en función de las posibilidades que los contextos históricos, económicos y familiares 
delinean. En algunos casos, es explícita “la elección” en función de aspectos vinculados a la actividad 
docente en términos vocacionales (el gusto por la educación) y/o profesionales (el interés por la 
enseñanza y/o la orientación educacional).  
En lo que respecta a los relatos que cada uno va elaborando sobre su propia trayectoria en el ámbito 
educativo hemos apreciado el juego que se establece entre las oportunidades que ofrece el sistema 
educativo y el aprovechamiento que realizan los sujetos atendiendo a su propia subjetividad y 
capacidades profesionales. Los temores, las creencias, las representaciones construidas sobre sus 
saberes profesionales y prácticos, las oportunidades que la organización y reorganización del sistema 
educativo presentan, la influencia de otros actores, se aprecian en los siguientes pasajes: 
 
Grupo 1: 
“Me recibí en 2007, el primer cargo lo tuve un año después porque no me animaba a empezar en 
educación (…) me era dificultoso ir a los actos públicos, no entendía los códigos (…) me animé a trabajar 
el mes que tuve vacaciones en la fundación (en la que trabajaba como acompañante terapéutico)”. 
 
Grupo 2:  
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“(…)estuve muchos años como Maestra de Grupo en los Centros Educativos Complementarios (…)Pero 
bueno, era un momento que no había cargos de recuperadora, de OE, así que lo que podía tomar era eso 
(…) Después fue el momento que surgió el tercer ciclo de la EGB, lo cual nos favoreció a nosotras que 
teníamos el título de profesoras, teníamos muchísimo puntaje. (…) Trabajé unos años como preceptora y 
por distintas cuestiones me desplazaron del cargo y me vino bárbaro porque volví al cargo de OE (…) en 
el 2001 legan unas titularizaciones masivas para los que habían tomado cargo en su momento en el 
tercer ciclo de EGB. Así que me lega la titularización para la preceptoría. Tuve la intención de 
renunciarla, cuando voy a secretaría de inspección me dicen que no cometa ese error porque no hay 
cargos para titularizar en psicología. Quedate con esto y después pedís el movimiento. Así que hice eso, 
me quedé tres años en una escuela hasta que pude pedir el movimiento”. 
En relación a los Aspectos Metarreflexivos, se ha observado un discurso común a los tres grupos 
indagados respecto de la categoría de identidad. De modo homogéneo los entrevistados remiten lo 
problemático que resulta la ubicación de su rol en ámbitos educativos, donde sienten que tienen que 
oscilar (y optar) entre “ser psicólogo o ser OE”. No obstante esta posición compartida por varios/as de 
los entrevistados/as, en algunos casos el relato se transforma en una reflexión sobre sus competencias 
y su quehacer e identidad profesional y el lugar que ocupan en el juego de relación con los otros actores 
institucionales (pares, docentes, alumnos, directivos, familias). 
Al respecto, algunos ejemplos: 
 
Grupo 1: 
- “Nosotros no somos psicólogos. Yo no me considero psicólogo en la escuela. Tengo una perspectiva, 
tengo formación de psicólogo pero el cargo que me trajo a trabajar acá es el de docente”  
 
Grupo 2 
-“Soy la misma persona y lo hago desde los mismos criterios y sin embargo mi palabra tiene más peso si 
lo hago desde mi práctica privada que desde la escuela.”  
  
Grupo 3 
-“Sentí un contraste grande durante los primeros años, después tuve más claridad sobre cuál era mi rol 
de OE. Yo me encargo de no decir que soy psicóloga. ‘Licenciada’ no lo uso acá (ni siquiera en el selo) 
Acá soy OE no Licenciada en Psicología. Esto me ayuda a darme cuenta que estoy en otra cosa. Lo otro lo 
desarrolo en el consultorio. Mi título habilitante es el de Licenciada en Psicología, pero acá soy OE.” 
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Consideraciones finales 
El desarrolo de los estudios previos mencionados nos ha permitido apreciar que existe una significativa 
relación entre inserción laboral, trayectoria profesional y configuración de la identidad profesional en 
contextos escolares, a la hora de dar cuenta de procesos de profesionalización particulares y a la luz de 
la relación entre formación y práctica profesional. 
La construcción de la identidad profesional en los casos abordados está afectada particularmente por la 
restricción que surge en términos de incumbencias profesionales en el marco del sistema educativo 
provincial. Si bien el psicólogo puede insertarse laboralmente en él, su permanencia con carácter de 
estable sólo es posible si posee un título docente. A elo se agrega el no reconocimiento del rol de 
psicólogo y el desempeño en dicha estructura de otros roles, entre elos el de OE. De esta manera, 
aunque las actividades desarroladas por el psicólogo en el contexto escolar son reconocidas y reguladas 
por la propia Ley de Ejercicio Profesional, la no existencia de un rol que lo nombre profesionalmente, 
conleva al desdibujamiento  respecto a la especificidad del conocimiento profesional, a las prácticas 
que en éste se sustentan y a la configuración de la propia identidad profesional. 
No obstante, hemos podido apreciar que la asunción del rol en dicha situación admite diversos matices. 
Aún en el marco de la conflictividad mencionada, se observa cómo las trayectorias profesionales “en 
situación” posibilitan la configuración de una identidad profesional y colectiva. Asumir el rol de OE en 
relación a otros actores que habitan la institución escolar posibilita la resignificación en torno a la 
especificidad de la propia formación y prácticas profesionales consecuentes. Así la identidad profesional 
del psicólogo en el ámbito educativo provincial se va configurando de modo peculiar. Reflexionar acerca 
de las tensiones que se generan en el proceso de construcción de la identidad profesional del 
Licenciado/a y/o Profesor/a en Psicología nos ha permitido, establecer que si bien la organización 
institucional educativa enfrenta en sus restricciones a los/as psicólogos/as a un no reconocimiento 
explícito de su profesión, posibilita al mismo tiempo la construcción de representaciones acerca de sí 
mismos/as. Esto ayuda a reflexionar sobre la práctica profesional, estimando competencias necesarias 
para el desarrolo del rol, configurando y reafirmando aspectos identitarios que definen sus formas de 
ser, estar y hacer en el contexto escolar. 
Entendemos que estos halazgos cobran valor a la hora de evaluar aspectos críticos, necesidades y 
demandas vinculados a la formación de grado de los psicólogos y su relación con la práctica profesional. 
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